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【 周凯 政府绩效评佑导论【 中国人民大
学出版社
,








































关健词 公务员 蜻效管理 绩效不佳 蜻效改进












































回 司 试 加加山叨 朋 弘朋面 乙 即呼 呱























































































































































































































































【 〕【美 〕西奥多 波伊斯特 套共与非营利









【 率越 公共部 门绩效管理【 福建 福建
人民出版社
, 拼
【 苗秀杰 行政主 管绩效 管理 方 法【 北
京 中国经济出版社
,




【 王虫 最新企业绩效考核实务【 〕北京 中
国纷织 出版社
,
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